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РОЗРАХУНКОВА СИСТЕМА РІВНЯНЬ 
ТЕРМОПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КРУГЛИХ І 
КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН 
 
Використовуючи фізичні рівняння деформаційної теорії термопластичності, 
узагальненої на випадок врахування можливості розвантаження і використання методу 
додаткових деформацій, отримано розрахункову систему рівнянь 
термопружнопластичного осесиметричного деформування тонких круглих і кільцевих 
пластин. Для випадку, коли для розподілу повних деформацій за товщиною 
справедлива гіпотеза Кірхгофа–Лява, ці рівняння в k-ому наближенні наступні: 
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Пластичні деформації для використання методу додаткових деформацій будемо 
шукати за формулами: 
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Вважається, що існує функція ( ),i i Tσ ε= Φ , яка знаходиться з експериментальних 
даних: 
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